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CEFEXSOR Ot L9S INTERESES BE ESPtó* Eü KURBOEUOS ÁIO X-LiHÁCHS. DoiDtô  19 ¿e Easro da I?3G.-Kúffi8?Q I IPiSTADQ DS CORREOS HUMERO 13 
DfíL «BOLETIN O F I C I A L D E L A ZONA», E X T R A O R D I N A R I O í El viaje del Director SAETAZOS 
Los nuevos impuestos y la modificac:ón de! de Paiantes. -Se crea la de Marruecos y Co!o- El traje de la miseria 
tarjeta de identidad personal 
El Boletín Oficial do la Zona co-" primera y sagunda de la áQise pm~ 
rrespoudienta al M ae Jici.'.'iibie mora, p v i n ^ categoría. 
üUimo inserti iüípo5 ;c!a¿^ fie Los c o m p r e n d í J ^ c n \h* r i l e 
aran ¡nterá* 'le ••mticipa- gorías siguKmtes de la .;]aíf: j j i t -
móá un extracto a nuestros ierlo- mora y los que «stto comprendi-
" { dos en la catesrorH primera y sr-
r *̂ I guuda categoría. 
TUUETA D i : IDENTID^UJ PER- Lo^ comprendidos en las iiguien 
S0N. VL : tes categorías de la Hugunda cla-
} se, tercera categoría. 
L 0 3 comprendido? :n la tercera 
cuarta categoría. 
nias llega a Sevilla KxMe muí asociación que no he-
mos conseguiíto expUcárnosla nun 
sotas se éxtehderáii en papel de j a i Vino gonemso, en Ijoteljas, 25 pe! Sevilla.—En e] expreso de Ma-¡ pa- Ea Asociación de lá miseria y 
claso primera, y antes de que lasf setas, el heclólitro. ( drid llegó a esta capital el Direc-jItt El Qüenesteroso pa-
ñi ismas sean entregadas a los i n - i Vinos espumosos, 100 pesetas el tor general de barruecos y Cor 
f(Tesados el funcionario autorizan-; heclójilro. i Ionios c'on Diego Saaveilrn, acom-
te hará la liquidación del total i m - : Vennouth en barriles^ o dama- paado de «n hijo y de ]os jefes 
porte del documento y exigirá que juanas 15 pesetas el hectólitro. j de la Dirección de Marmejos que 
se fijen en el mismo tantos t im- : Vermouth en botellas 25 pese-, le acc/'npañan en su viaje a Gui-
bres sueltos como sean necesarios tas el hectólitro 
para satisfacer dos pesetas por ca-^ 
i nea. 
El 
A partir del primero de enero 
de 1930, todos los residentes en i 
la zona de Protectorado de Espa-
ña en Marruecos estarán cMigados 
a proveerse de' do;'im(Milo t i t u -
lado "Tarjeti de identidad per-
sonal", que habrá de permitirle 
acreditar su personalidad en to-
dos los actos en que así sea pre -
ciso a cuyo efe Jo el citado do-
cumento deberá (.-xhibiise en lodos 
Los comprendidos en la tercera 
Idem, cuarta catecr-m. 
Los comprendidos en la cuarta 
idem, quinta categoría. 
Los comprendidos en la quinta 
idem, setxa categoría. 
Los contribuyentes que t r ibu-
ten por Tertib o por Tasa Urbanji 
pagarán la tarjeta de identidad 
da 1.000 o fracción de ellas que; COLONIALES 
exceda de las 20.000 indicadas. 1 
Las nuevas disposiciones son ex-- El impasto sobre coloniales , 
tensas y se refieren en sus distin- Srava a los siguientes: cacao, p i -
tos capítulos a correspondencia pos 
rece qm» tleínie un particular em-
peño en ser a vez que asqueroso, 
en oler mal. en que su cuerpo, 
y los harapos -que puodancubrirlo, 
inspiren repulrdón por su falta do 
limpieza. 
Y si algo hay que esté al alcan-
ce de la miseria y de la indigen-
cia es la limpieza, es la higiene. 
El agua se ofrece espléndida en 
los actos v contrilos en que su t i - Personal en la siguiente forma: 
tular intervenga tomando razón del Contribución anual superior a 
mismo los funcionados c autori- 1-000.01 pesetas, primera catego-
ría. dades que autoricen los citados ac-
tos o contratos. 
Estarán G|bligados a la bbten-
cién de la tarjeta de identidad per 
Bonal todos los residcnv.s a la 
zona, mayores de catorce aflos , 
con excepción de las mujeres mu-
sulmanas que no sean cabezas de 
familia. 
Los cabezas de familia residen-
tes en las ciudades presentarán Pesctas, se^ta 
una declaración durante el mes de 
Diciembre de cada año, en los rés-
ped ivps Bajalatos Ips musulma-
nes e israelitas y en las Interven 
Contribución anual de 750'01 pe-
setas a 1.000, segunda. 
Contribución anual de 400'01 a 
750, tercera. * 
Contribución anual de ISO'Ol a 
400i cuarta. 
Contribución anual <[le ^O'OÍ a 
150, quinta. 
Contribución anual inferior a 50 
tal y teleírráfica. iocumentos re-
ferentes al Registro Civil, Títulos, 
Documentos referentes a conce-
siones del Mazen, Licencias de Pes-
ca y uso de armas. De los docu-
mentos privados y de los expe-
didos por particulares o socieda-
des de todas clases, que llevaran 
timbre con arreglo a la siguiente 
escala: 
De 5 a 500 pesetas, OMO pesetas. 
De 500 a 2.000, 0,25. 
Do 2.000 a 5.00, O^O. 
Do 5.000 en adelante, 1,00. 
Los contratos de inquilinato sa-
mienta, pimentón y so imitación 
nuez moscada, y clavo con 25 pe 
setas los 100 klg. 
peseats los 100 klg. 
PESCADO 
E] pescado quo se 
aguas jurisdiccionales 
entrada en al zona satisfará a 
zón de una pesetas por cada 
klg. 
GASOLINA 
La gasolina y demás esench que 
sirvim de carburante a los vehícu-
señor Saavedra fue recibido 
en !:•, estación por t i elemento ofi-
cial de la capital. i 
Poco después de su llegada, el 
Director de Marruecos estuvo en muchos parajes y es completamen 
la Exposición, visitando los pa- te £ratllito el acceso a ella para 
bellones do Marruecos y de las Co- , ,os usos de lavado V limpieza, pe-
y la vainilla 50 lonias. : ro el pordiosero experimenta una 
Los periodistas saludaron al se-: ^pu ls ión hacia ella y ni procura 
fíor Saavedra quien m-mifestó que la liniPÍeza de sus vestiduras ni 
su viaje obedecía al dése) d.d (Jo- h iende al aseo del cuerpo, 
bierno de inten?ifjcar la expióla-'. A lin Pf^e inenáigo debe pare-
dón en lo? terrenos de la etííiiea*;'001^ <l"e aumenta su aspecto las-obtengo en' 
y no tengaj 
ra-1 
100 
tisfarán según la cuantía del con-^ los de motor mecánico ^ i l f a j á n 
I 2*50 pesetas por hectólitro de car-
ALCOIIOLES 
Se dispone que a partir de p r i -
vones locales los europeos, que mero cle encr0, los alcoholes des-
eomprendorá a todas las personas naturalizados solo pagarán en con 
que vivan con el cabeza de familia. cePto de impuesto do consumo la 
eon expresión de las edades de ca- cantidad de L15 pesetas por hecl 
da una, así como los sueldos o do- tólitr0 de alcohol. ¡ 
taciones que perciban y las con-
trato : 
Hasta 50 pesetas, O'IO pesetas. 
Desde 50 a 100 pesetas, 0"25, 
Desde 100 a 250, 0Í50. 
Desde 500 a 1,000, 2,00. 
Desde 1.000 a 1.500, 5'00. 
Desde 1.500 a 2.500, 10 00. 
Desdo 2.500 a 5.000. lo'OO. 
I^esde 5.000 a 10.000, 25^0. 
Desde 10.000 a 25.000. 50.00 
I burnnte. 
AZUCAH. 
espeeialmente en la ,región conti-. liino'") nn Poco? 0 ni,,'eho, de mu-
nental donde dijo que hay más de. ^l'0 cn sns haraPos y en sus c a r -
dos millones de hectáreas suscep- nê * 
tibies de cultivo trabajándose solo. E"n 08 signo inequívoco de un 
actualmente unas doscientas m i | . r^ajamiepto moral absoluto, ello 
hectáreas. i os ^velación de nnn ausencia com 
Dijo por último el señor Saavo-j Ploía de toda ^OGiÓÚ personal, es 
dra que durante su visita estudia- c110 la renuncia voluntar ia a uno 
TE Y CAFE 
rá el medio de poder Hamár a po-
derosas empresas que acometan la 
explotación del caachu, la madera 
y otras materias de las que somos 
tributarios al extranjero, tenien-
dolas" casi en nuestras puertas. 
Se modifica Í?! impuesto sobre* 
estos artículos en la forma siguien MUERTE MISTERIOSA DE UN 
j te: I MEDICO 
i Azúcares de todas clases v las; 
ÍMPUESTO DE TIMBRE 
Los efectos timbrados que se pon 
drán a la venta pública y sus cla-
tribuciones que satisfagan por los 
impuestos de Patentes, Tertib y 
Tasa Urbana. Los residentes en las 
cabilas presentarán la misma de-
claración ante el caid de la cabila «es y precios serán los que a conti-
y los europeos ante el interventor^ nuación se expresan: 
de la misma. 
Con arreglo a los datos que obren PAPEL TIMBRADO COMUN 
en las citadas relaciones durante 
el mes de enero de cada año, pro-
cederán los respectivos interven-
tores y en su caso los Bajalatos, 
a expedir las tarjetas de identidad 
personal de todos los sujetos a su 
pago, con arreglo a las tarifas que 
8e mencionan a continuación. 
Clase especial, 100 pesetas es-
pañolas. 
Clase primera, 25 idem. 
Clase segunda, 10 idem. 
Clase tercera, 5 idem. 
Clase cuarta, 2 idem. 
Clase quinta, 1 idem. 
mieles, melazas, jarabes, merme-; Sevilla.—El Juzgado, interviene 
Desde 25,00.0 en adelante, lOO'OO lada^ ja|ea de frntaSi iech0 conJ en el asunto con motivo de la muer 
Se amplia la ley del Timbre a las Dentra(ja con azúcar y chocolates, te misteriosa del médico oculista 
Acciones y Obligaciones de Bancos¿ satisfarán 15 pesetas por 100 kilos don Enrique B. Grande, fallecido 
y Sociedades con arreglo a la es-| do peso neto. í ayer. 
f Las galletas y bizcochos con azú-j Circulan alrededor de esta muer 
car, confituras, bombones y frutas te varias versiones. 
| confitadas o escarchadas 20 pese-¡ Según una de ellas, el médico 
tas los 100 kilos. { señor Grande, que oro propieta-
Cafés crudos, 20 pesetas los 100^ rio de la línea del ferrocarril de 
kilos, I Sevilla a Carmena, vendió la U-
Cafés tostados o molidos, 25 pe-| nea en un millón de pesetas a la 
? setas los 100 kilos. j Compañía de Ferrocarriles Anda-
de Te verde, 50 pesetas los 100 ki- ' luces. 
Í0.000 pesetas llevarán, además, los. Sobre la actuación judicial en es-j blemente seguramente dejaría de 
los timbres correspondientes a la Te negro, 60 pesetas los 100 k i - Jê  asunto^se guarda la más abso-| pxistjr l ^ 0 de los factore8 que más 
contribuyen al mantenimiento de 
caja siguiente; 
Hasta 50 pesetas, 0'25, 
De 50 a 500, l'OO. 
De 500 a 1,000, 2,00. 
De 1.000 a 1.500, 3"00, 
Do 1.500 a 2.000,VoO, 
De 2.000 a 5.000, lO'OO. 
Do 5.000 a 10.000, 25'00. 
Cuando las acciones excedan 
do los estímulos innatos en t i sor 
humano: el do querer ser bello. 
La miseria es una de las plagas 
que más daño causan en el género 
humnnn: es una enfermedad he-
reditaria que no ha preocupado co-
los gobernantes. 
La raza de los mendigos se per-
petúa en la familia, si llega el 
mendigo a constituir legal o ilegal 
mente una familia; porque la men 
dicidad no solamonte es mal so-
cial, sino que es escuela que edu-
ca, a los menores de la clase, en 
sus recursos y en sus sistemas pa-
ra que permanezcan fieles a la 
condición de estirpe. 
La miseria, la pobreza profesio-
nal!, seguramente encontraría un 
eficaz remedio en una obligación, 
para los mendigos de tener que 
presentarse en público vistiendo 
jas ropas que vistiesen; pero l i m -
pias y con el cuerpo también cui-
dadosamente a'seado. Así induda-
TES AL PAPEL TIMBRADO CO-, 
La tarjeta de identidad perso- TTMBREc; SUELTOS EQUIVALEN 
nal será de las siguientes siete ca-| 
tegorías :< 






ó p t i m a , 1. 
Los funcionarios públicos o p r i -
vados deberán obtener las tarjé-
las de identidad personal con arre-
zo a las siguientes é r a l a s : 
Dotación «inual con carácter íi 
MUN 
I 
Claso especial, 100 pesetas es-
pañolas. 
Clase primera, 25 idem. 
Clase segunda, 10, idem. 
Clase tercera, 5 idem. 
Clase cuarta, 2 idem. 
Clase quinta, 1 idem. 
Clase sexta, 0'25 idem. 
Clase séptima. O'IO idem, 
Clase octava. O'OS idem. 
El papel timbrado para hacer 
diferencia, a razón de 2 pesetas los. 
por cada 1.000 o fracción que re-
presenten. Los documentos antes CERILLAS i 
mencionados, cuyo plazo de dura-
ción exceda de diez años, llevarán Satisfarán dos pesetas por kl lo-
timbre doble del que anteriormen- gramo las cerillas de madera y 4 
te se menciona, pesetas las de cera. 
Se regula también el impuesto 
TABACOS sobre la transmisión de inmuebles, 
Y por último se modifican las 
A partir del día primero de ene- tarifas y reglas de aplicación del. 
ro de 1930 y en beneficio exclusi- Impuesto de Patentes cuyos deta-
vo del Majzen se establece un i m - lies daremos a conocer en nuestro 
puesto de consumo del 15 por 100 próximo número, 
sobro el producto de la v^nta de 
tnbacos realizada en la zona del 




El próximo encuentro 
entre el ''Santa Bárba-
ra'' con un equipo 
tangérino 
lo Superior a 20,000 pesetas, pri- efectivas las responsabihdade.i. im 
ttera categoría. puestas por autoridade.? ndmiris-
Idem Idem de 15 a 20.000 id. se- trativas será de iguales clases. 
^ f * ' Se pmploará el timbre gradunl 
Ptem idem de 10 a IS.OOO, Idem en las escrituras y dPmáfl doru-
ídorn !d^m de ft 
*Hetii idem de 3 
Dotación ^ihferioi1 a 3.000 pe-
*etas, sexta. 
Eos industriales, comerciante^ ó 
t^ofesionales satisfarán las larje-
|W de identidad personal con airo-
^lo a la siRuiente escala: 
Eos que satisfasr.m patente en' 
POLVORA 
Se crea impuesto también sobre 
la pólvora que grava a la de caza 
con O'-iO por klg. 
VINOS 
ANtrNCTESE m DIARIO 
la condición de tnenesterosos en 
muchas gentes y al terminar con 
los exteriores repulsivos quizá se 
-pondría el primer elemento rege-
nerador para terminar con los es-
píritus repulsivos y que sin es-
crúpulos, explotan la caridad para 
subvenir a sus necesidades y con 
lamentable frecuencia, a los más 
repugnantes y asquerosos vicios. 
Deberíamos procurar limpiar el 
cuerpo, de los que gustan de la su-
, ciedad porque creen con ello exte-El próximo día 26 se celebrara en . 1 ^ . . ^ , ^ ^r F I nonzar su condición de pobres, pa 
Laracho un interesante partido de? ra que con ello ge alcanzase FU rc-
Obras militares en La-
racha y Alcázar 
fútbol entre nuestro equipo enm- opneración. 
peón "Santa Bárbara" y el tango-| 
riño "Príncipe Udine". | 
I Este equipo ha vencido recion-|^ 
i lemento al "Villajovita" de Ceuta] 
habiendo sido muy elogiada su ac 
tuación. 
Nuestir, equipo "Sarta Bárbara" 
SAMARUC 
EN EL CASINO DE GLASES 
montos expedí los v autorizados 
0.000 idem, pop 1c? Adu;. NMarlr..-» rahímcua 
o Pnneiormrloa cur(.peo-< y.n fe r>o-
6.000, idem laria! que tengan por principal "b 
jeto, cantidad o cosí yaluable. Con 
arreglo H la ÉigUiebifl vsca'a: 
ñasla 1.000 peSobi» 1 peíeta. 
De 1.000 a 2.000 prsetas, í. 
De 2.000 a o.000. ' 
De 5.0^0 a 10.000. 10 
De 10.000 a 20.000, 25. 
Los documentos o escrituras a> „ i ' v — uuuuuitrmus o escruuras cu-
as categorías ftomprendidue enjya cuantía exceda de 20.000 pc-
Por disposición del último Da-
lí ir satisfarán un impuesto de 
consumo con arreglo a la siguien- (nra,io fl8,iran 30M00 PGsetas Pá 
le tarifa: 
Vino común, én barriles o da-
majuana?, o pesetas el hectóli -
• En el reparto ds asignaciones pa: qUe no juega desdo junio del año ' 
ra obras urgentes que harán los; anterlor se enfrentará con el "jfrin 
Ingenieros militares eti el P r o t ^ * ripo UdinG" magístralmente en - ! 
trenado y por iodo ello fio hay du-1 
ra construcción de un cuartel para ^ qUe el partido habrá de desper 
La velada de hoy 
Hoy a las tres y media do lu 
tiirdc celebrará junta general or-
i.iiuaria el Casino de Ciases de ta-* 
rache, 
tro. 
Infantería en Larache y para A l - . 
cazarquivir 200.000, también para 
obras de acuartelamiento. 
En estas asignaciones figura la 
cantidad de 500.000 pesetas para 
15 pesetas el hectóli- nuevas líneas telegráficas en la zo-
na. 
10 pe-Vino común cn botellas 
setas, el hectólitro. 
Vino generoso, en barriles o da-
majuanas, 
tro. 
tar gran interés en la afición la-» 
radíense y podremos admirar un 
gran encuentro en el campo del 
"Santa Bárbara" el próximo día 
26. 
ív/r la hoché tendrá tyttgftf la 
acostumbrada velada social, la que 
será amenizada por un notable cort 
iunto musical. 
También habrá un baile de so-
ciedad que ha de verse concurrí 
dísimo de parejas ya que son nu 
merosas las familias de socios que 
\Mk UflTBD DIABIO MARROQSrj acuden a estas veladas familiares. 
tbros, Revistas, Periodloos, 
Folletos. Trabajos 
comerciales E D I T O R I O Y A " ESPECIALIDAD EN TRA-BAJOS ARTISTICOS V D E G R A N LUJO 
im mi um DE mim m mm i mi-mk mi mn m mmn mmm 
NUMEROS PRrMUB.CS fiN E L | 
CUARTO SORTEO DE LO3 BO^OS 
EXPOSICION COLONIAL 1S31 QUE 
ÍUyO LUGAR EN PARIS E L 2 D E 
ENERO DE 1930 
Números premiados en el cuarto 
sorteo de los Bonos Exposición Co-
lonial 1931 que tuvo lugar en Pa-
rís P1 2 dp Enero de 1930. 
Serie 12 número 14G97 premia-
do con 1.000.000 francos. 
Serie 54 número 15133 premiado 
con 500.000 francos. 
Serie 37 número 11.439 premiado 
con 100.000 francos. 
Serie 02 número 4.440 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 77 número 18885 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 9 número 14.143 premiado 
con 50.000 francos. 
Serei 73 número 18.462 premiado 
con 50.000 francos. I 
Serie 46 número 6.659 premiado 
con 25.000 francos 
Serl^ 6.* nuLtr t̂o 1.2.147 pr35I\;.a,áoi 
con 25.000 tráteos. 
L a lista de los números restantes 
correspondientes a los premios de' 
francos 1.000: 500 y 250 está ex-* 
puesta en las oficinas de la Com-' 




cas M I I O H I S y u m D J 
Farpcarril dp Larach J a A a 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
De T .1 a 9 kgs. Ptat, TOO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > > l'SO id. id. 
De 50 a 99 » > 1*75 id. id. 
De ICO a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 ki!ogTarao<i 
Da 1.000 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kitogramoi, per 
fracciones de 100 kilogramos. 
/ 
A d q u i e r a U d . un 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas ID* 
ífantiles de sus queridos hijos en bellas foto» «Kodak», 
v las que en años futuros serán su más preciado tesoro, 
Hay "Kodak» ' deade 48 ptaa 
y "Brownlea", desde 21 ptaa 
Paro detalie$ y demoitractones 
n el titablcwimicoto G C Y A 
LARACHE-ALÜAZAR 
N O T A .—E l transporte de mercancías se efectúa de al-
éñenla de la Empresa los g a s m a c é n a a lmacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancías 
siguientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diario Marroqur 
Agricultores y Ganaderos! 
Par^dá autorizada por el Estado* 
Cuatro asnos semeotales con diplo na de repr^ductore??. 
Carretera Larache AIcazar, kilómetro gS, izquierda; 
(Coítijo B?utist*). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de U me-
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maella del Rey, Chato Temprano, Negra, Horaies, etc. 
Granados Miraguanos. muy productivos. Plantas y flores, 
Noras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de casa. 
Para más det&lles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
Gran Empresa de Automóviles 
M L a V a l e n c t a n 
IMNOPOLIO M TABAOOI |ÍILA JBXTRA* i P , « 0 . g i M Í p 
PSL NORTE DK AFRIOA (BA- ^ -SUPilUOR- ^ i X T R 4 * f 
labores Que ee rooomlaxwlRC 
pigarro» de LA H A B A N A desdi 
tytas. .0,75 ex* adelante. Oigarrofl 
IQipmoi a (i)>20 7 7 "MA 
v m & ñ m G A R I F A m m 
I d e a l 
Empresa()Espanola 
Automóviles de gran lujo, rapidez yacon butaeas individúalas «pie la S u 
p4tea más antigua cea natevial apr&kiada a lai nairalaiai f&« t*. 
corren y personal experimentado. 
Banrteie diario estro Laraoke, Aleáiar, Arcila; Tingo?; Tetuáa 7 GeO. 
ta; Tetuáa a Xauoa j Bab Tasa, 
Horario do aalidai t partir M dbJprimw) de noviembre de 1929 
De Alcázar a Lanche: 6 45 í y 3o, lo, ta, i4 y 3o, 16,17 y 3o, 4§. 
Dc * • » ArcilalTánger6y45,12,16. 
^e • 1 * * Rf»w»Tetuán,Ceuta,if , ia,dir«c4© 
^ * • » » Tánger, Totuáo. Ceuta « y 45. 
De Larache a Alcaian 8,10,11 y 3ot iS. t5t 16 y 3o, 17 y 3e y 19. 
» • Ardía, Tánher Tetuéo Ceuta.. 9 de Tecuán « 
Xauc-o j 84»b t * r * . 7 y 4.V ' 
• a » ^'yaía Tciv^n C^ot* X^ufro « « . - J 
zat 3 y 3o -ÍB 
» a • Rg?*i*i Tr-to^ ^C<ru» IvJo Í3VA 





NOTA—Esta Empresa erpeade billetaa eomdoa baata Aigeelrae, en 
combinaeién eon lor vaporea do "Bland l ^ o ' qea salan do T é ^ e c 
También deapaoha billetes para tqjdas las líneas que tiaao eetabM-
das esta Empresa ea Bepafia eompjjendtdas entre Algeoiras, Sevilla yl 
Algeoiraa Cádii, ea combinaoidfi «on la n l i ü y llegada do leí vaooru 
correos do Africa. ~ 
¿Io Todo enfermo 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es lo repuiacíón del 
Jarabe Salud. 
Bs el mas famoso en el 
mundo por su í f u ac ia 
para combatir ia anemiau 
el raquitismo, la mapeien-
cía, la clorosis v la debi-
lidad del organismo en. 
(odas sus manifestaciones 
Cerca ftiedio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
débil adquiere en pocos días 
aordinario con el uso deí 
Jarabe de 
^ J B B l O o o o d i r l l 
O A P B 8 4 8-R E S T A D S A N ? 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODÜO 
TOS PARA L A A L I M E N T A C I O N 
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Son las mejores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este articule y exija siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Escalat 
6ran Hotel Restaurant (rspant 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. D E BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valoreé 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques 7 de Cartas de Crédito sobre todos los ptlfH 
Agencias en FRANGIA 
j en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de ARGELIA, d* TUNEZ 7 de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
ftsectale lenrlel» é% Qafaê U, • U earU 
M M u ¿9 excelentes y .erad ta das marcas.—Tapal vmrtaáaa. 
fmt* al futro Rwli-LiUCHI 
HIPOPOSFITOS SALUD 
Banco Español de Crédito^. A. 
-A- X> ¡R. I X> 
Capital social: loo millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 ^ 
Caja de ahorros:. Intereses 4 % a la-vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
^noursal so Uraehe Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
3 
5 
L a h o r a d e l a 
bebé la conoce y no hay neeestdarf 
de llamarle para que se acerque a b 
mesa, ávido de que le presenten SÚ 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado coa 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 





















N o t a o f i c i o s a 
ayer tarde fa^ facilitada 
en la Oficina de In -
Madvi^-Sejián había atinncia-
do a los periodistas el jefe del Go-
bierno, 
I ja prensa 
formación y Censura una nota ofi-
ciosa en la que el Presidente elo-
gia la aptitud de] periódico raa-
Teatro España NO CIERO DE. LARACHE 
ión cinematofn-áflca ^ rnoho ^ .e^t ís t íno seSor pem-ral -er foci ¡monio de 
espectador se ha cansado de. ^ ^ . j ^ ^ ^ ^ nori (ido p^samn. 
y en la Mr-
tambit^n por la genial interpreta-' sión Católica de esta plaza tuvo l u -
ción de Charlot y Chiquilin. | jgat la imposició-i cK' las afilas del 
bn una reciente interviú, Char- bautismo al nif.o rladn i luz recien 
jnt decía: ! teniente ñor ]a jr.v»;ri esposa del 
—íacÜié Coofían no pertenece a maestri ^uarnicei; i con desMno 
nadie y pertenece a todo el mun- nn la Radio don José («anfonina, 
do. Tiene gran alma de artista y imponiéndosele al neófito el nom-
ftfafiana lunes se proyectará en 
el Teatro España, esta grandiosa 
producción cinematoaráfica 
niníún 
ver repetidas veces. | la (ardo ó esta p l ^a . 
Todos recordamos el éxito de 
"El Chico" no solo por su argu-i l * i 
• A B C" v del ex ministro mentó cómico-sentimental, sino En la tardo de ayer 
~ñpr Pérez Caballero que han de-
fendido a España contra el art ícu-
lo publicado por el diario parisi-
no -Le Temps". 
En la nota, corroborando lo ma-
nifestado por el marqués de Este-
Ma anteriormente, se dice que "Le 
T os'" dió benévola acogida a los trabaja de tan natural manera, que bre de Rafael, siendo apadrinado 
a ^ t o s de España durante más ^ | i impresión de que no repre-, por don Antonio Portero y su 
de do^ años en que se mantuvie- senta. Chiquilin es la genuina j joven esposa, 
ron relaciones con dicho diario; muestra del sentimiento. Sus ojos,, IVuestra enhorabuena a los pa 
ñero surgió un desacuerdo por la 
estimación del servicio del aludi- mosos que he visto en mi vida. To- | 
do periódico v éste ha abandonado do sentimiento, pasión o alegría 
su hanevolencia, que contrasta no se refleja en ellos bellamnete, y en 
tabl^mente con la actitud de la ^ a t l o normal interpretan el arte", 
mavoría de la Prensa mundial, a Auguramos un nuevo éxito a la 
la que ha bastado un requerimien proyección de mañana, 
to desinteresado, para que exami-
nara la verdadera situación de_Es- l n Ernpresa nos comunica que 
P^8- 5 • muv pronto Larache, al igual que 
Agrega la nota que cree el Pre- Ias principaieS capitales del mun-
Éstüvo ayer en Alcazarqim¡r e'lf Por tan sensible pérdida envia-
jfíe de la Circunscripción de La- moíí a los señores de Altolapuirré 
nurstro míV̂  sen-
U l t i m a H o r a 
Se ofrece joven para cualquier 
colocación. Informarán en esta Re-̂  
dacción. 
TRATADO D E COMERCIO E N T R E Ichrará 
L S P A S A Y POLONIA í ,ai'do-
a las seis y inedia de ía 
Se vende un terreno frente al Con» 
sulado de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryuseft 
LA ESCUADRA INGLESA EN PA-
LERA 
sin embargo, son de los más her- dres y padrinos. 
Polonia. 
DESPACHANDO CON EL REY 
Para cualquier colocación fija d Con 1)011 Alfonso despachó esta 
por horas se ofrece joven, sabiendd' mañana el ministro de Fomento, 
mecanografía y con cooncimentot. ^ sometió/a la> firma del Sobe-* 
de francés. Preferirá colocación pot r8no bersos decretos da au de-
horas. Informes en este periódiooí Parlamento 
Madrid.—El ministro de Polonia 
en Madrid conferenció esta maña-
na con! el secretario de Asuntos 
Exteriores, acerca de las neirocia- Atenas.—La 
clones que se llevan a cabo entre Compuesta de Er̂  
ambos países para concertar un tra conlralorpederos v un navio por-
tado de comercio entre España j taaviones al mando del vícealmi* 
escuadra inglesa , 
cruceros, dos 
Saludamos ayer en Larache pro-
rédente de la vecina población de 
Alcazarquivir a nuestros buenos Se alquila habitación amueblada 
amigos don Abraham Sicsú v don ;Para un0 0 dos caballeros. InfoN 
Marcelino Castroman. marán kiosco de la Vinícola. 
Bidente que la dirección del d/ario do tendrá ocasi6n de experimen-
-Le Temps" será la primera sor- ^ nn acont¿cíimento artístico de 
Los alumnos de la clase de es-
pañol de la Alianza Israelita acom-
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
DE LARACHE 
prendida con esta actitud del alu-
dido diario. 
Bambaron k Ĥ zan 
Pianos y música 
Plaza de España > 
gran magnitud. 
Se trata del afamado grupo co-
ral ruso (32 artistas de gran re-
nomítata), integiiado por magnífi-
| cas voces, que funciona bajo la de-
nominación de "Cosacos del Don" 
Platoff." 
En números sucesivos .iremos 
dando más detalles de este gran 
acontecimiento. Por ahora empe-
zaremos a aconsejar al públioo que 
a partir de hoy vaya r-reorvando 
sus localidades pues solamente ac-
tuarán en una función única. 
5afvador Hermanos 
1 VENDEN una báscula marca To-
GlramófonoB y discos de La Voz de ledo Seminueva y un mnlinilío de 
•u amo. Esta casa invita a su dis- café eléctrico. 
Negociado de quintas 
Relación de los mozos que han 
AUDIENCIA REGIA 
Después -del despacho con el mi 
nistro de Fomento Don Alfonso re 
cibló una numerosa audiencia. 
También recibió e) Monarca al 
profesor norteamericano, profesor 
de Historia de la Universidad de 
Columnia que dió cuenta a Don 
rante Parker- ha llegado hoy a la 
rada de Palera, en donde perma-
necerá hasta el día 29 del co-
rriente. 
EL FRIO EN LOS ESTADOS ÜNT-
jx j s i;s rxTKXso" 
Nueva York.—Reina un frío in-
tensísimo. 
En el oeste americano el 
ha cansado la muerte a un 
tenar de personas.s 
frío 
cen-
pañados.de su profesor señor Be-
narroch en la mañana de ayer rea-
lizaron una defenidn visita al ae-
ródromo de Allamara donde fue-
ron recibidos por los oficiales del 
citado aeródromo dando a los pe-
queños cuantos detalles interesa->ido inciuidos en el al.?tami, Ilto Universidad de Sevilla la cual ha 
ron de los aparatos. * formado para el reemplazo del año contestado favorablemente la ue-
El citado profesor acompañado actuaL ftiéfó* del citado profesor colom-
de algunos alumnos visitaron al Manuel A] b l Fernández Ga- bíano. 
lefe de Estado Mavor don Carlos , . , , ^ /. ' 
„ . , ' , i bnel Barahona Postisrj Fernando 
Petiernonte para expresarles su gra- |3janro piniii0 
titud por las facilidades que ha-
llaron en la excursión. 
LOS VUELOS DE COSTES Y CO-
DOS 
Nimes.—Los aviadore.-; Costes v 
Alfonso de la creación en Sevilla Codos continúan su vuelo para al -
do la cátedra de Historia de Amé-
rica. 
La propuesta fué aceptada por 
el Gobi(frno, que la trasmitió a la 
canzar el titulo mundial de ve-
locidad, de distancia y duración a 
una velocidad de 190 kilómetros 
por hora y con una .̂ arga de 500 
ki]os. 
FEBUS 
EN LOS MINISTERIOS Francisco Bonilla( 
Pizarro. Francisco Benitez Molí-! 
na, Manuel Cabrera Jiménez, Ma-' ^ n sus respectivos departamen-i 
nuel Cambil Fernández, Salvador t(>s todos ios ministros recibieron! 
Castillo Pérez, José Castillo Torre- ,loy numerosas visitas, 
cilla, Antonio Céspsdes González, 
lo la niña Teresita de Altolagui- Antonio Cortés Navarro, Rafael EL PROBLEMA DE LOS CAMBIOS 
rre Hernández, hija del empleado Crespo Morales, Antonio Diaz Mo- y LA PARTICIPACION DE ESPA-
del servicio de Obras Públicas y reno!, Criistobal Escobar Ag'uilar, 
El pasado día 16 y a la tempra-
na edad de tres meses, subió al cío 
BANGO ESPAÑOL DE CRE-
DITO 
A v T s o 
particular amigo nuestro señor A l 
Lolaguirre. 
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por elj 
trio Irustsa y por la orquesta tí-j 
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pema (hijo) Gen-
tea» Marchena y el Niño del Mu-
seo; Himno cíe la Exposición de Sé 
villa por Fleta y "Cómprame ufl 
Negro" por la orquesta Alady y 
Citas muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Afrailt en Alcázar Junto al Casino 
de Clases 
D O C T O R G R A U 
acumular en las mismas loa 
intereses correspondientes al 
Consultas todos los días dé 
B y 30 a 5 de la tarde. 
Galle Primo de Rivera, casa 
dfe Busiamenle, primero. i 
ferrocarril Eeula-Ieti 
Cuadro de marcha y horario de trenes que ri<e a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A TETÜAN 
Ceuta-Puerto . • • 
Ceuta . . i • 
Tetuán , . . t 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán . » . • 
Ceuta . • » . 
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Cruces.—El tren M. 32 cruza en Castillejos con ei C. i; e) M 
S 34,en Rincón con el M. 3i, y ei C 2 en Malalieo con el M. 33- Lo 
I rMí4»ír\ f i ñ ^ r m n i t í militares con lista de embarque y formando Cuerpo, H«le podrán 
L C d U i a r i O lYiarrOqUI vlijareo loa treoe» 3i,32. 33 ?34. 
Se ruega a los señores te* 
nédores de libretas de ahorro 
de esta Sucursal, se sirvan 
pasar por n / Oficinas en 
Guillermo Espinosa del Río, José. ÑA EN EL BANC0 INTERNACIO-j horas h á b i l e s de 9 a 13 para 
Fajardo Romero, Miguel Fernán- NAL 
dez Blandino, Francisco Fernárv-j 
dez Cronde, Juan González Vega,' En el despacho del jefe del Go-' semestre finado. 
PtegQ Guevara Martínez, Damián bierno, en el ministerio del Ejér-
Ilernández Ba^lasc^, José Infante cito, se reunieron esta mañana, el 
Gutiérrez. j ministro de Hacienda señor Cal-
José Jándula Criado don Euge- vo Sotel0 el Gobernador del Ban 
nio Juncá Casadovall ' Rafael Lo- 00 de E9Paña Para «cerca del 
bato Jurado, José López Barea Problema de ^ cambios y la par-
Luque Bejarano, Antonio Marin C^ ^ V ™ * 6 " ^ España en el Ban-; 
ManueJ Luna Granado, Cristóbal co ^ernacional, asunto del dualj 
sano. Juan Martin Martin J o s é , ™ °cuV*rán ho? los ^^ is t ros en; 
Martin Ruiz, Francisco Mena Me-
na, Juan Montecatine Bernabé , 
Cristóbal Muñoz Luque, Rafael Pa 
lomo Infante, Enrique Parra Gó-* 
mez, Angel Pérez de la calle, An-
tonio Pérez López, Antonio Ramí-
rez Perales, José Enrique Ramí-
rez Perales, Antonio Ramírez Sam 
per, Antonio Rasero Gómez, José1 
Rodríguez Üomitiguez, Germán{ 
Rodríguez Gil , José Roesell Boada, 
Cristóbal Ruiz López, Antonio Ruiz 
Parra, Joeé Clemente Ruiz Rodrí-
guez, Francisco Selva Dearo, Lo-
renzo Sevilla Botella, José Tinoco 
Cn?íafieda, Manuel Tomatí Mori-
llas, Antonio Torres Antollno, Jo-
vé Vidal Expósito, Rodolfo Viñerta 
do Gozar. 
Laracbe 15 d3 en-ro de 1930. 
el Consejo de ministros que se ce-j • 4 
ANTES DB ANUKGIAR 
BUS ARTICULOS CON 
SÜLT1 U8TKO LAS 
TARIFAS D I PÜBLÍ-
CroAJD &M • D I A R J i 
R i i fl i I 
Transportes Marqués 
Transportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán 
ger y Tetuán 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia combinada con los transportes 
I j o n a e t r c S L : JP^onca. y C í e 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su ofle na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victo ría. Larache 
LO Q U E D I C E f l L O S C U P A D O S C O N 
mO&f Veinte Cur&§ íkgetaíes 
detU?tSmte ~" 
l ÍRíMil la» método de curación POR MEDIO DE P L A N T A S (üescubkrto por ei Abata Hamon. 
«• por au pan« nuntruum f i * . debido t su 
T«C*U1 ».» 17, «n pocos días va» he curado r i -
Aattoeate t% M fuerte estreñimiento que reñía pa-
••«itodo d«ctl« y» luc» muchos años y habiendo visto 
loteidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
Ha «sudo, t4l como Bolina, Colombia, Venezue-
la, Mélico, Habana y Centro .Vmérlc*, DO pude encon-
tr«r aa* 9114 me curase, todos me daban laxantes, 
7 «trai medlcinea, basta que hace pocos 
q«e rerrea* da Centro America y mi genera ma-
por h&bene «Ua curado da la Dl&batea, rae ro-
aos enras reretalaa y eetoy sumunent* arra-
a aUaa qua. como ya les dejo dicho, m pocos 
•M ha Ttsto curado de une enfermedad que, doc-
da fama mundial no pudieron hacerlo, 
•erd BX aotUíloila preparador da aua curas y da 
)t preaeou IM autorlio pueden tuoor publicación para 
feea da mucho* que padescan la enfermedad que yo 
t u r&cUmsBU ma he curado.—1. do G. Tanos-Torrs-
laveta {Santander). 
• ESTOMAOO.—Tcnpo una rran aatlsfarcldn en tes-
timonlarle nu agradecimiento por los excelentes resul-
Udoa obtenidos en mi enfermedad del estómafo con 
BAO sola caja de su maraTillosa Cura n.* 18, pudlen-
4o eonsiderarme touimente rosublecldó — H v p 
ta» Lerenio, ValledoUd. 
RSUMA.—Me es yrato comumcsri^ que un i¡om-
bre de un purDiecito cercano, al mío r»» temido ia« 
I cajas del Abitt Hamon n.» 3, para el dolor, put< no 
ie podía niover'barla tleiíipo. lii |;üIll¡^^la^ oí nego-
cio, siempre estaba sentado en sillas, y despü4$ d*1 
tomadas «u cura? corre perrectainenie. pu^s t\ vinu 
a Bartolas a buscar cuatro cajas más para este afio 
no por encontrarse atacado otra vet, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
flolas (Gerona). 
GRATIS 
PULMONES.—Lequedo mny agradecido a la cura 
n.» t t , pues después de dos afios de enfermo y no 
encontrando mejoría, coñ la cura n.» 16 me encuen-
tro complauraente bien,'—ií. v. G, Catral (Alicante) 
REUMA.—Tengo la satlsfaccldn de anunciarle mi 
compleu curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.» I dei Abate Hamon, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado Inflnldad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B. I I . , San Fellu 
de Gulxols (Gerona). 
Pida con este cupón a 
t-atora orios Botánicos: Ronda de la 
n i , e-. 3 i dad, 6, Barceiona, o Peligros, 
9, Madr d, el libro G R A T U I T O . 1 L a 
Me i c i n . Vegetal" que en efta la ma-
era dé curar as e.-fermedades por 





Leche Condensada. Azucarada con toda 
su crema 
ALBUMINURIA.—El aflo pasado tomé S lyj-.os de la 
cura n.» 8 y quedé perfectamenie curada de la albu-
minuria que me esUba matando nacía bastante tiem-
po.—8. O. O» Colotubo. Garda Dlaa, Huelva 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda Universidad, 6 Barcelona 
Peligros, 9..Mtdrid 
Deposi^rio: M.DIAZ.—Farmaci» Modcmaa.-ATenida P r i m . Riycra, 4 . — L A R A C H í 
! 
es eficaimeote re comendada por los &as emioentfes médices 
del mundo entero, oara niños y enfermo?) pues su análisis res-
ponde a ias necesidades orgráoicas de estos seres delicados, 
mejor que ningún otro producto similar. 
Probadlá una sola vez, la ádoptáreis 
y recomendareis 
DIABIO «AIWOQXJI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z ^ R O U I V I K 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
El aumento en ehpre-
C I Q de las cerillas 
Aún no se ha empezado a 
pagar los nuevos impuesto*, 
que crea el dabír del último Bo-
letín Oficial, y ya se ha inicia-
do el aumento de precio en 
muchas artículos. 
Entre ellos figuran las ceri-
llas que nos las hacen pagar 
cinco céntimos más caras, o 
sea. a quince céotimos la c á p . 
Según tenemos entendido, 
el impuesto que se ha creado 
para las cerillas, azúcar y otros 
artíjulos, no será aplicado a 
las existencias que hay en la 
plaZa ni a aquellas otras exis-
tencias que con fecha catorce 
del actual vengan con destino 
a estas plazas. 
Siendo asi no nos explica-
mos, ni se lo puede explicar 
nadie, por qué haya empezado 
á aumentarse el precio de de 
terminados artículos sin una 
causa fundamental que lo acre-
dite 
Esta inexplicable subida en 
el precio de los artículos, entre 
los que se encuentran algunos 
de primera necesidad, ha ori 
ginado la natural y lógica pro-
testa del publico. 
Bn ei caso presente no se va 
contra la creación de nuevos 
impuesto, porque de sobra se 
sabe que el pueblo tiene el de-
ber de contribuir, má* o me-
nos directamente, ai progreso 
y florecimiento de la hacienda. 
Con doble motivo todavía, 
cuando, como en el caso pre-
sente, sabe el pueblo «|ue estos 
impuestos han de servir para 
el mejoramiento moral y raa 
terial de estos pueblos y hacer-
Ies entrar en un periodo pro-
gresivo. 
Lo que no puede tener justi-
iicación y por eiio el público 
protesta, es que le hagrao pa 
gar por los artículos un aumen-
to que el comerciante no ha 
cmoezado todavía a satisfacer 1 
A mediados de la pasada se-
mana se vendían á nueve pese-
tas con cincuenta céntimos la 
gruesa de cijas de cerillas. Des 
de que apareció el anuncio de 
nuevo impuesto ha aumentad' 
la gruesa de ese artículo diez 
pesetas. 
Creemos, como el público, 
que como todavía el comercio 
no ha empezado a satisfacer 
ese impuesto, al menos por la 
nercancia que está en pUz>, 
no hay derecho a que se le au-
mente caprichosamente el pre-
cio. 
Como quiera que esto DO su-
cede solamente con las ¿eri 
lias, si no Umbién con los ar-
tículos de primera necesidad, 
y como esto supone un perjui-
cio para el público, es de espe-
rar que se busque una solu-
ción. 
A nuestro entender, creemos 
llegada la hora, que bien por 
una junta de subsistencias o ya 
por la junta de Sei vicion Muni-
cipales se ponga tatifa, al me 
nos, a los artículos de primera 
necesidad, 
De no ser asi, basándose en 
ios nuevos impuestos que han 
de pagarse, no han de faltar 
establecimientos y aproveche-
j dores que nos hag^n pagar 
con creces los nuevos impues 
Itos. 
| No es nuestro propósito i 
: contra los intereses del comer 
' cío, intereses que en todo mo-
' mentó hemos defendido y nos 
hallamos dispuestos a defcn 
I der. Pero también tenemos lá 
< obligación ineludible de de 
ofenderlos intereses de; púbii-
^co cuando sus quejas son, co 
mo ahora, justas y razonadas. 
Y y • que de artículos de pri-
mera necesidad nos ocupamos 
nos permitimos recordar de 
nuevo las quejas del público 
I cón respecto a ios revendedo-res, 
| Según nos dicen, continúan 
?os revendedores adquiriendo 
artículos en ti soco antes de la 
>ora señalada, originando con 
esto un perjuicio al público en 
general. A esos revendedores 
lay que hacerles comprender, 
por medio de multas, que oo 
p ieden adquirir los artículos 
basta la hora qae de antiguo 
tiene señalada la autoridíul. 
5e v e n d e n 
Ira motores áe explosión: ano d< 
30 caballos y otro d« 5. Para infar-
mee: su propietario Jo*é Romera 
Fábrica de Ifesonadaa, barrio d* i« 
laet 
Dios Nuestro Señor, colmándole 
de bendiciones por tantos bene-
ficios. 
Continuaré otro día, con gran 
ternura y amor, bablándote de 
sas, sesos, sémola, tocino, vino 
blanco, vino de Jerez, fruta del -j 
tiempo, judías encarnadas, acelgas, 
bacalao sin espinas, bizcochos, al-
cachofas, cerealina, coliflor, «espi-
nacas, fruta seca, guisantes frescos, 
^-stabecdita pf blaciÓD y esperan-; harina de avena, de guisantes y de 
do te agraden las noticias de este judías, hígado de vaca, judías ver 
^ — d e s , lentejas, lombarda, pan gluten, 
pasteles, repollo, chocolate, carnej 
de ternera, tapioca, pollos, pi-j 
chones, compotas, gallfías Ma-| 
ría. Vino tinto, vino manza-
IZ^ZZIZZZIZIIZIIZZIIIIIirriI ¡ nilla, vino de Majapa, sidra 
_ n • I na^ural> te negr0, tomates, pimien 
E l COnflcinftentS O i l V S r t03 encarnados queso fresco, pas-. 
' tas y carne de cordero con nueso 
aesreoo país, te saluda tu vieja 
amiga, 
MAGDA 
Alcázai y Eoero de i930. 
Postales 
Adorable Luz: Con qué satis-
facción he recibido tu fina v alcn-
ti carta, en la que con inmenso 
cariño me preguntas tantas cosan 
de esta hidalga tierra, que cem 
prenderás no es posible dártelas 
a conocer en una pequeña postal 
y lo haré en otra" sucesives. 
E l culto comandante jefe del 
i primer Tabor de Regu ares D 
Luis Oliver, por reciente dis 
posición del Ministerio d e I 
Ejército, ha sido nombrado 
ayudante de campo del exce-
lentísimo Sr. general de Ceuta-
Tetuán Sr. Benito. 
E l nuevo ayudante de campo 
es un prestigioso militar de bri 
liante hoja de servicios, que a 
suv^sta cultura, une las dotes 
de un excelente amigo y pun-
donoroso caballero. 
En poco tiempo supo captar 
se en esta plaza de sus supe-
riores, companeros y subordi 
fcl melodioso encanto ^e este,' . . , , . 
. . . . 1 nados como igualmente la de 
p a r a í s o , donde «penas í e d ? j i 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O O E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H B - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
































N O T A . — E l servicio d-r,de la Plata de Espaím, m cambio»do 
cea laixochcs-automóvilcá i« Empresa 'HerDandes Hennanos.» 
UFsdte i de Septiembre é e 1929. 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», CCD 
dcilino a los puerlo» de Tánf cr y Larache. 
Q j R A . — S e admite carfa para todos los puertos de t.spaaa e 
a islas Canarlai y Baleares. 
A n a * w Urwb* F R A N C I S C O LLOPIS 
sentid en ninguna época de) año 
las molestias del viento, me luh-
^an y me subieren dufzuras de tan 
Herno amor a la ciudad, que le 
*¿oro, porque por todas partes no 
veo más que bienaventuranzas y 
una dicha de paz que rae incitan 
a trasladarme á orillas de una 
apacible y cristalina corriente, 
para que echaba a la sombra de 
un frondoso á^b^l, añore aqueja 
vida de nucslrn soto, suave, deli-
ci*«a y placentera. 
Sabes que nunca sentí el de 
seo de arraigar en parte alguna, 
porque tenjjo qye aeirulr e va1 
marido en su ruta, y Umbién que 
mi febril imaginación y espíritu 
aventurero desearía conocer y 
recorrer el mundo; pero cada di« 
que pasa voy nctaado en mi una 
tran«form»cióa tan grande, que 
mis instintos van desaparecieodr 
para dar paso a Gtroi nuevos, ¿o^ 
tanto caler y entusiasmo, que me 
carece ya ten^o la casita blane», 
muy blanca, con un delici ao jar 
tln que sirva de dintel a la be 
mn«a srrtnja que sueño. Como el 
c'ima es tan dulce y tan sano 
convida a mirar con el cultivo » 
estas (rucliferas tierras, que- agra-
decidas, darUn l-z^nos produc-
tos y beílmmaí fl «ros psra eo-
viá'tela? ê  elr^aat^e canastillas 
con los partuw^s y nrA:,,a^ que 
Citas c^tepo^ exhrlan. i^. r r , chi 
Cí, si. n o u â *rí»te.a tn » grandr 
al no pod»r reafiz r e^tos gratos 
ensueños por ser pobr", que v-< 
hermanadla con ei cenno profun 
do que profeso a este delicíos'-' 
jardín, v me leoon que eft^t'ntí' 
con danzar d* yr» punto a ^rro, 
como lo hac^n lo^ p9j«ri|'oa c r. 
su prole a? recorrer ciloa cemp- s 
elíseos. 
Aqui no hay rou I s dív^rxin 
oes pa s lí s ffiachschsS) úo Cu n 
do en poco tiempo ha ĉ mK a i 
algo por los bailes de la Peña Mi-
litar que ŷ . conoce , pe o eat-
cielo, estos jd-dioes y Í- ía etc n 
primavera que díífruíamos, h^ce 
se o ¡coten ios mucb^ch^is no 
y robustos y q je cnníéTíp eai a 
I Ntluraleza, s % - * ¿ e c \ i o » e o 
•̂m <u mag-nitud, DB^A i & r g r z c i * * » 
sus numerosos amigos de la 
población civil. 
Mucbo lamentamos la mar-
cha de tan querido y culto ami 
go y en su nuevo e importante 
cargo le deseamos muchos éxi-
tos. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetaa para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Tefíer 
Muires j Mexerah a las echo de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi* 
nados sitiqe a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarU-
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír. 
oolo Mercantil. 
Las nviO-trns serán 3r.trcgada3 en 
Secretar a hasta e' d.h 20 y en tri-
plicado ejemplar las que sean ob-
jeto de análisis. 
Loa gastos de anmcio serán sa-
tisfecji.i a prorrateo entre los ad-
judic itrios 
Aljazarquivir 4 d^ enero de 1930 
t*] Coronel Presidente 
L L i S C A S I E L L O 
í e a t r o A l f o n s o AHI 
ALCAZARQUfVIR 
Hoy i 9 de Enero de i^So 
Estreno de la grandiosa 




Por Adolph Menpu 
tUI¥l» 
Terminado el permiso que dis* 
frutaba, regresó h^ce unos días 
uestro querido amigo el sargen 
to de Regulares, don Eladio Her-
nández. 
fesor, nuestro amieo don José Be-
oarroch. 
En nuestro número del martei 
publicaremos el programa del 
simpático festival que dará el Ja-
sino Militar de Clases en sus ta-
lones el día 23, para solemnizar 
y celebrar la fiesta onomástica de 
nuestro soberano. 
En dicho festival figurará uo 
te por la tarde y la ropresentación 
de una preciosa comedia por el 
cuadro Artístico de Aficionados 
por la noche. 
Son numerosas las familias de 
nuestra buena sociedad, del ele* 
En la noche del sábado, y en ^ civil y ! „ que v¡e. 
ano de los salones del Circulo nen retirando , „ ll|rjctM pM 
Mercantil, se reunieron nueva- ^ a |a ^ i u ^ ^ ^ ^ 
mente algunos agricultores d5 Al- quc ha dc ^ ^ en 1ob ^ 
cazar, para continuar tratando de nC8 dc |a rcña Muitar e¡día23 
la creación del Sindicato Aprr , r . . . 
** ca áe nuestro augusto soberaaoi 
Después de un nuevo y amplio f iLf 
cambio de impresiones, quedó 
nombrada una comisión inicial 
e-icargada de hacer unas bases, 
que serán discutidas en la próxi-
ma reunión que celebren. 
SE VENDE la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, froa. 
te a Sidi Bugaleb. iníormará Diegq 
García del Valle en Larache^ 
losiüi litilHi le [ i r 
li« Id l l i l i l l l i l l i l 
ti 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este orga-
nismo los artículos que se citan con 
destino al Hospital Militar de esta 
plazti, so admiten ofertas hasta las 
i i horas del día 29 del actu#, las 
cuales se ajustarán a las condicio-
nes técnico legales que se hallan 
expuestas en las tablillas anuncia-
doras de esta Comisión, Adminis-
tración del Hospial, Depósito de 
Intendencia y Junta de Servicios 
Localcss, en los quo so expresan lai 
cantidad y procedencia de cada ar-
tículo. 
SUDÉ 
Saludamos en esta a nuestro 
estimado amigo el reputado con-
tratista de obras, don Alfonso 
Gómez. 
Trujillo Arias y C* 
Compra y venta ée eerealU 
«Venta de paja oíase superior ea p 
xcursión escolar estuvie-
r >D la noche del viernes eo esta I 
p aza, parando solamente unos 
nioutos, tos ¿ventajad»» alumnos | 
lela clase de CasteUant., de la' 
cLacuela de la Alianza Israelita de f^^^mmm^mmm^SSSSaBSSBS^^ 
Larache, acemp^ñado de su prc-
«as 4e 30 kilos, ooa trae alambre^ 
a TbO tos 1M kilos 
Junto al MereaAe áe Abastas 
ALGAZARQUIVa 
KMPRBSA DB AÜTOMOViL£b 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER. 
XAÜEN Y BAB TAZA 
Calida diaria de LARACHE para TETÜAN-CEÜTA y viceversa, 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
U Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTE* 
MILITARES de Laracbe, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado o* esta plaza el i5 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
RARQüB A JEFMB, OFICIALES. GLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Laraelu^Tetuéa-Geuta, con eafeea al C5orr« 
4e AJgeeim roadrugada.-Out»-T6tuéa-lAraehs: 4 de la 
Acoile vegetal de primera, a r r ^ ENLACES QOW XAVm Y BAJB TAZIEA 
i primera, axucar cernida, cafél Tetain 4 XAUeR » 1M 8 y a las U . De T ^ u i a & Bab Tasa S'íS r 
- OFICINAS: E n Ceuta, etlle Alféres Baytéa tejo del »f* "Ac*'* 
twoáo»'. Telífono nüm. Uf . T«tuÉa, piasa te Alfonso XHt ^ 
_ fono núm. BM—Leraehe ofleiua Levy. Flssa de BepaOs 
Eo A r c i l a : G a f é «La Csrta^e&era». 
ARTICULOS QUE SE CITAN 
de zú  
tostado, carbón de cok, carbón ve-
getal, caqne de vaca limpia, cer-
veza, verdura, dulce mermelada 
garbanzos de primera, hueso de can 
ne, huevos, jamón serrano en pie-
zas, judías blancaá secas, leche de 
vaca, leche condensada, leña me-
nuda, manteca de vaca, manteca 
dc cerdo, m?.ntequilla de vaca, pes-
cadilla en limpio, pasta para so-
pa, patatas, queso seco, rifiones, pa 
instalaciones Eiécirlcas 
con personal especiaMzado 
C a s a fGoya'.-Alcazarquivír 
Rápido Algeciras - Sevilla i 
tasajeros y mercancías entre Se vi II a-Jerei-Algeciras y vieeveres 
aa^nífloos ómnibus -Bussing' Pullman de gran lujo y rapide*. &u 
servicio enlaaa con los vapores a Gibraltar y los correos a Cauta 1 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde oo» l0* 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA D E S E V I L L A A LAS 6'3<V-SALIDA DE ALGECIRAS i*'0* 
P A R A ÍNFORWES Y B I L I E T E S 
E a Sevilla: Gran Gapitin, 12. Telóf 22690-En Jerez: E l Colm^0' 
Telófoco 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Gaaebl^J 
Ofiefca Minerva—la Ceuta: impraaa LA CASTELLANA ÍA*««e** 
